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ИНФОРМАЦИЯ 
XIV межвузовская научно-практическая конференция 
НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: СОВРЕМЕННЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 
21–22 апреля 2010 г. 
 
Международная академия наук педагогического образования 
Управление образования и науки Липецкой области 
ГОУ ВПО «Липецкий государственный педагогический университет» 
ГОУ СПО «Усманский педагогический колледж» 
Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в XIV межвузовской научно-прак-
тической конференции, которая состоится 21–22 апреля 2010 года. 
«НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕР-
СПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ» 
 
Основные направления работы конференции 
● Проблемы теории и истории непрерывного образования. 
● Развитие личности в системе непрерывного образования. 
● Система непрерывного профессионального образования в услови-
ях модернизации российской школы. 
● Педагог в системе непрерывного профессионального образования. 
● Проблемы содержания непрерывного образования. 
● Непрерывное образование и современные технологии. 
● Обобщение и внедрение опыта организации непрерывного про-
фессионального образования. 
 
По материалам конференции предполагается издать сборник 
трудов. Заявки на участие в конференции и материалы для публикации 
принимаются до 3 апреля 2010 года по электронному адресу 
lipetskpedagog@mail.ru или почтовому адресу: 398024, Липецк, ул. 
Ленина, 42, ЛГПУ, I уч. корпус, ауд. 200, кафедра теории и истории 
педагогики, Плотниковой Ольге Владимировне. Тезисы и статьи вме-
сте с заявкой необходимо представить в электронном формате MS Word. 
Объем – до 5 страниц через 1 межстрочный интервал, шрифт Times New 
Roman, 14,0 пт., все поля – 2 см. Материалы, присланные по почте, долж-
ны содержать запись текста Вашей статьи или тезисов доклада на CD или 
дискете 3,5 дюйма и распечатку на бумаге формата А4. Оргкомитет ре-
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дактирует присланные статьи и тезисы и оставляет за собой право откло-
нять работы, если они не соответствуют тематике конференции. 
Принятые к публикации статьи будут включены в программу вы-
ступлений. Приглашения на конференцию будут разосланы участникам. 
 
Контактный тел. 8-(4742)-328–329 – кафедра теории и истории пе-
дагогики ЛГПУ, Плотникова Ольга Владимировна. 
 
Заявка на участие в конференции 
«Непрерывное образование: современные проблемы и перспективы 
развития» 
Фамилия, имя, отчество  
Ученая степень, звание  
Место работы  
Должность  




Название Вашего выступления   
Дополнительные пожелания  
Дата отправки заявки  
Форма участия (очная, заочная)  
Необходимые для демонстрации ма-




НАЗВАНИЕ печатается прописными буквами жирным шрифтом. 
Ниже через интервал строчными буквами жирным шрифтом – инициалы 
и фамилии автора(ов). Далее ученая степень, должность, место работы. 
Через интервал следует текст. 
 
Образец: 
ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА 
В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Е. Е. Насонова, 
канд. пед. наук, доцент кафедры менеджмента  
и социальных технологий 
ГОУ ВПО «Липецкий государственный педагогический университет» 
 
Профессия педагог – особенная. Учителя – это те люди, которые всегда на 
виду, рядом с ними всегда находятся родители, ученики, коллеги … 
 
Мы будем рады видеть Вас на нашей конференции! 
